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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ 
ПРИВАТНЕ ПРАВО» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів та спеціалістів напряму спеціальності 8.03060107, 
7.03060107»Логістика»  
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є міжнародні 
приватноправові зв’язки. 
 
Міждисциплінарні зв’язки: цивільне право, господарське право, трудове 
право, міжнародне право. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
1. Основні положення міжнародного приватного права; 
2. Окремі види правовідносин в міжнародному приватному праві. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «МІЖНАРОДНЕ 
ПРИВАТНЕ ПРАВО» є  
підготовка магістрів і спеціалістів для самостійного вирішення 
професійних завдань у сфері міжнародних приватноправових відносин  
 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «МІЖНАРОДНЕ 
ПРИВАТНЕ ПРАВО» є  
формування у студентів систематичних знань про правове регулювання 
діяльності у сфері міжнародних приватноправових відносин, а також отримання 
навичок і умінь, необхідних для аналізу та реалізації положень чинного 
законодавства України 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
- основні категорії міжнародного приватного права; 
- основні джерела правового регулювання міжнародного приватного 
права; 
- правовий статус суб’єктів міжнародного приватного права; 
- порядок укладення, зміни та розірвання міжнародних приватноправових 
договорів; 
- права і обов’язки громадян України за кордоном та іноземців в Україні; 
- особливості спадкування в міжнародних приватноправових відносинах 
- особливості розгляду спорів в міжнародних комерційних арбітражах, їх 
види  
вміти : 
- аналізувати основні нормативно-правові документи, що регулюють 
міжнародні приватноправові відносини; 
- оперувати положеннями чинного законодавства щодо регулювання 
міжнародних приватноправових відносин; 
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- оперувати положеннями чинного законодавства щодо укладання 
договорів та виконання господарсько-правових зобов’язань у міжнародному 
приватному праві. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 18/36 години/_1,5_ 
кредитів ECTS. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 
Змістовий модуль 1. Основні положення міжнародного приватного 
права  
 
Тема 1: Поняття, предмет і система міжнародного приватного права. 
Джерела міжнародного приватного права. 
Поняття міжнародного приватного права. Спільні риси та відмінність 
міжнародного приватного права від міжнародного публічного права. Система 
МПрП. Джерела МПрП. 
 
Тема 2: Загальні засади правозастосування в міжнародному 
приватному праві. 
Методи правового регулювання у МПрП. колізійні норми у 
міжнародному приватному праві: поняття та структура. Види колізійних норм 
та основні формули прикріплення. Кваліфікація колізійної норми. Конфлікт 
кваліфікації.Зворотне відсилання та відсилання до права третьої країни. Обхід 
закону. Встановлення змісту та застосування іноземного права. Застереження 
про публічний порядок та імперативні норми в МПП. Взаємність та реторсія. 
 
Тема 3: Суб’єкти міжнародного приватного права. 
Фізичні особи в міжнародному приватному праві. Юридичні особи в 
міжнародному приватному праві Держава як суб’єкт міжнародного приватного 
права. 
 
Змістовий модуль 2. Окремі види правовідносин в міжнародному 
приватному праві  
 
Тема 4: Право власності в міжнародному приватному праві. 
Особливості правового регулювання відносин власності в МПП. Колізійні 
питання права власності. Виникнення та припинення права власності та інших 
речових прав. Право власності та інші речові права на рухоме майно, що 
перебуває в дорозі. Правове положення власності України за кордоном. 
 
Тема 5: Правочини та зобов’язання в міжнародному приватному 
праві. 
Поняття та види правочинів з іноземним елементом. Форма та зміст 
правочину. Сфера дії права, що застосовується до правочину. Особливості 
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колізійного регулювання договірних зобов’язань в МПП, окремі види 
договорів. Договір міжнародної купівлі-продажу товарів. Договір 
міжнародного перевезення вантажу, пасажирів та багажу. 
 
Тема 6: Трудові відносини в міжнародному приватному праві. 
Колізійне регулювання міжнародних трудових відносин. Міжнародно-
правове регулювання праці. Працевлаштування іноземців в Україні. Трудові 
права українських громадян за кордоном 
 
Тема 7: Спадкові відносини в міжнародному приватному праві. 
Міжнародно-правове регулювання спадкових відносин та основні колізії 
у спадкуванні за МПП. Спадкові права іноземців в Україні. Спадкові права 
українських громадян за кордоном 
 
Тема 8: Міжнародний комерційний арбітраж. 
Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу. Міжнародні 
регламенти, типовий закон про міжнародний комерційний арбітраж 
ЮНСІТРАЛ. Арбітражна угода та компетенція міжнародного комерційного 
арбітражу. Арбітражні рішення. Виконання рішень 
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